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ABSTRAKSI 
 
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KINERJA EFEKTIF KONSULTAN 
MANAJEMEN PROYEK, F.A. Ruben Haryo Pradipto, NPM 07.02.12834, 
2013, Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Kinerja didefinisikan sebagai pengukuran tingkat keefektifan yang 
menghubungkan kualitas produk kerja dan produktivitas. Dengan kata lain kinerja 
adalah hal yang digunakan untuk mendeskripsikan kerja, produk dan karakter 
umum serta proses. Kinerja konsultan didefinisikan sebagai kesesuaian antara 
dokumen perencanaan dengan permintaan atau harapan pemilik (Tucker & 
Scarlet, 1986). Faktor-faktor penentu adalah segala aspek yang dapat 
mempengaruhi kinerja efektif seorang konsultan. Faktor-faktor tersebut berasal 
dari diri sendiri, klien dan lingkungan.  
 Penelitian dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penentu apa yang 
paling menentukan terhadap kinerja efektif seorang konsultan. Selain itu 
penelitian ini juga menganalisis peran yang paling penting dari seorang konsultan 
dan kriteria utama apa yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja konsultan. 
 Dari hasil uji mean dan standar deviasi untuk peran konsultan didapat 
peran yang paling penting dari seorang konsultan adalah mengawasi aktivitas 
utama dan memastikan bahwa target dapat terpenuhi. Untuk faktor yang paling 
menentukan dari kinerja efektif konsultan adalah faktor Komitmen dan 
fleksibilitas. Untuk kriteria utama dalam menilai kinerja konsultan adalah 
kemampuan untuk membantu mencapai tujuan proyek. 
Kata kunci : Faktor, Kinerja, Konsultan 
 
 
 
 
